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Fernando Vargas-Salinas y Andrés Aponte-Gutiérrez
'LYHUVLGDG\UHFDPELRGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVHQWUH
FREHUWXUDVYHJHWDOHVHQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQD
PHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
Diversity and turnover of amphibian and reptile species in different plant cover at a 
locality in the middle Magdalena River valley, department of Antioquia, Colombia
5HVXPHQ
Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se caracterizó la herpetofauna en relictos boscosos, cultivos, áreas 
abiertas y vegetación aledaña a la ciénaga de Barbacoas en una localidad en el valle del Magdalena medio, 
GHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD6HUHJLVWUDURQHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\GHUHSWLOHV7UHVHVSHFLHVGH
DQ¿ELRVVRQHQGpPLFDVSDUD&RORPELD\XQDHVSHFLHHVWiFDWHJRUL]DGDFRPR9XOQHUDEOH98XQDHVSHFLHGH
UHSWLOHVHQGpPLFDSDUD&RORPELDGRVHVSHFLHVHVWiQFDWHJRUL]DGDVFRPR9XOQHUDEOHV98\XQD(Q3HOLJUR
&UtWLFR35/DGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVQRGL¿HUHHQWUHERVTXHV\iUHDVGHFXOWLYRSHURVtIXHPD\RU
en dichas coberturas vegetales que en áreas abiertas y vegetación asociada a ciénaga. El recambio de especies 
HQWUHHVWRVGRVJUXSRVGHFREHUWXUDYHJHWDOIXHPD\RUHQDQ¿ELRVTXHHQUHSWLOHV(VWRVXJLHUHTXHORVDQ¿ELRV
de bosque son más susceptibles que los reptiles a la deforestación, debido posiblemente a su alta dependencia 
de microhábitats húmedos para sobrevivir y reproducirse. Dado que la mayoría de los bosques en el valle del 
Magdalena medio de Colombia han sido deforestados, la conservación de los remanentes boscosos que aún 
persisten es prioritaria.
3DODEUDVFODYHBiodiversidad. Bosque húmedo tropical. Conservación. Ensamblajes. Herpetofauna.
$EVWUDFW
From December 2012 and January 2013 a survey of the herpetofauna diversity was made in forest remnants, 
farms, open areas, and vegetation around wetlands at a locality in the middle Magdalena River valley, 
GHSDUWPHQWRI$QWLRTXLD&RORPELD:HUHFRUGHGDPSKLELDQDQGUHSWLOHVSHFLHV7KUHHRIWKHDPSKLELDQ
VSHFLHVDUHHQGHPLFWR&RORPELDDQGRQHLVFRQVLGHUHGWKUHDWHQHGRQHRIWKHUHSWLOHVSHFLHVLVHQGHPLFWR
&RORPELDDQGWKUHHDUHFDWHJRUL]HGDVWKUHDWHQHG7KHVSHFLHVGLYHUVLW\RIDPSKLELDQVDQGUHSWLOHVGLGQRW
GL൵HU VLJQL¿FDQWO\ EHWZHHQ IRUHVW DQG IDUPLQJ DUHDV EXW LWZDV KLJKHU WKDQ LQ RSHQ DUHDV DQG YHJHWDWLRQ
DVVRFLDWHGZLWKZHWODQGV7KHVSHFLHVWXUQRYHUEHWZHHQWKHVHWZRJURXSVRIYHJHWDWLRQFRYHUDJHVZDVKLJKHU
LQDPSKLELDQVWKDQLQUHSWLOHV7KLVGL൵HUHQWLDOVSHFLHVWXUQRYHUOHYHOVXJJHVWVWKDWIRUHVWDPSKLELDQVDUHPRUH
susceptible than the reptiles to deforestation, possibly due to their high dependence of moist microhabitats. 
Since most forests in the Middle Magdalena River valley of Colombia have been deforested, the conservation 
of forest remnants that still persist is a priority.
Key words$VVHPEODJHV%LRGLYHUVLW\&RQVHUYDWLRQ+HUSHWRIDXQD7URSLFDOUDLQIRUHVW
 DOI: 10.21068/c2016.v17n02a09
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9DUJDV6DOLQDV\$SRQWH*XWLpUUH]
,QWURGXFFLyQ
/D GLYHUVLGDG GH DQ¿ELRV \ UHSWLOHV HQ &RORPELD
VXSHUDODVHVSHFLHV$FRVWD*DOYLVwww.
batrachia.com )URVW  http: //research.amnh.
org/herpetology/amphibia/index.html 8HW] 
www.reptile-database.org (VWD DOWD GLYHUVLGDG
se ha atribuído a la enorme variedad de ambientes 
existentes en el país como consecuencia de su 
WRSRJUDItD\VXSRVLFLyQJHRJUi¿FDHQHO1HRWUySLFR
+HUQiQGH] et al.  %HUQDO \ /\QFK 
/\QFK  'HVDIRUWXQDGDPHQWH ODV SREODFLRQHV
GH DQ¿ELRV \ UHSWLOHV HQ &RORPELD DO LJXDO TXH
en el resto del planeta, estan siendo fuertemente 
afectadas por la introducción de especies foráneas 
5XHGD$OPRQDFLG  *XWLpUUH] et al. 
HO VXUJLPLHQWR GH HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV /D
Marca et al.5XL]\5XHGD$OPRQDFLG
HO FDPELR FOLPiWLFR JOREDO 8UELQD&DUGRQD 
1DYDVet al.\SULQFLSDOPHQWHSRUODDOWHUDFLyQ
\GHVWUXFFLyQGHVXVKiELWDWV/\QFK4XLQWHUR
Ángel et al.  &RUWpV*yPH] et al. 
Dado que Colombia es un país con altos niveles de 
deforestación y transformación de hábitats naturales 
(WWHU \ 9DQ:\QJDDUGHQ  $UPHQWHUDV et al. 
H[WHQVDViUHDVHQHOSDtVSRGUtDQGHVDSDUHFHU
sin que la información básica acerca de su diversidad 
GHDQ¿ELRV\UHSWLOHVVHDUHJLVWUDGD
$FWLYLGDGHVDQWURSRJpQLFDVTXH LPSOLTXHQGHIRUHV
tación y cambios en la estructura vegetal de 
KiELWDWV ERVFRVRV DIHFWDQ D ORV DQ¿ELRV \ UHSWLOHV
ya que estos son organismos ectotérmicos con baja 
capacidad de dispersión que exhiben requerimientos 
GHPLFURKiELWDW HVSHFt¿FRV :DNH'XHOOPDQ
\7UXHE(V DVtTXH DXQTXHH[LVWHQ DQ¿ELRV
y reptiles que pueden adaptarse o incluso ser 
EHQH¿FLDGRVSRUHOHVWDEOHFLPHLQWRGHiUHDVDELHUWDV
carentes de vegetación arbórea y la disponibilidad 
GH PLFURKiELWDWV GH RULJHQ DQWURSRJpQLFR 6FRWW
\ 6WDUUHW  /HYHU   KD\ HVSHFLHV
que son afectadas negativamente, incluso hasta la 
extinción local, ya sea por efectos directos debido 
DOFDPELRGHFRQGLFLRQHVDELRWLFDVORFDOHV8UELQD
Cardona et al$OPHLGD*RPH]\5RFKD
6FKQHLGHU0DXQRXU\ et al  R SRU HIHFWRV
indirectos debido a su interacción con otras especies 
=LPPHUPDQ \ %LHUUHJDDUG  (Q &RORPELD
son numerosos los estudios sobre los efectos que la 
deforestación y cambios en el uso del suelo tienen en 
DQ¿ELRV\ UHSWLOHV\DVHDHQHFRVLVWHPDVGH WLHUUDV
EDMDV S H 9DUJDV6DOLQDV \ %RODxRV/ DE
8UELQD&DUGRQD \ /RQGRxR0  &DUYDMDO
&RJROOR \8UELQD&DUGRQD  R HQ HFRVLVWHPDV
DQGLQRV S H *DUFtD5 et al. 2007, Cortés et al. 
 0pQGH]1DUYDp] \ %ROtYDU*  (VWRV
estudios concluyen que la complejidad vegetal del 
hábitat es una característica a escala local que está 
positivamente relacionada con la coexistencia de una 
PD\RUULTXH]DGHDQ¿ELRV\UHSWLOHV\SRU OR WDQWR
cambios en la estructura vegetal pueden implicar 
efectos importantes en la composicion y estructura 
GHORVHQVDPEODMHV&RUWpV*yPH]et al.6LQ
embargo, dado que las preferencias de microhábitat 
TXHH[KLEHQODVHVSHFLHVVRQHOUHÀHMRGHPXOWLSOHV
SURFHVRV D OR ODUJR GH VX KLVWRULD HYROXWLYD :HOOV
/RVRV\GLFKRIHQRWLSRHVLPSRUWDQWHHQ
determinar la ecología de los ensamblajes actuales 
y como cada especie puede diferir en su respuesta 
D SHUWXUEDFLRQHV SDUWLFXODUHV &DGOH \ *UHHQ
 &DUYDMDO&DVWUR \9DUJDV6DOLQDV  VRQ
necesarios más estudios en aquellas regiones del 
SDtVGRQGHODFRPSRVLFLyQGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\
reptiles sea diferente.
/RV HFRVLVWHPDV GH ERVTXH K~PHGR WURSLFDO HQ HO
valle del Magdalena medio en Colombia han sido 
explotados durante décadas y la mayoría de bosques 
nativos se han transformado en áreas utilizadas 
para producción agropecuaria, mientras que ríos, 
quebradas y lagunas son explotados y/o contaminados 
FRQUHVLGXRVRUJiQLFRV\RTXtPLFRV&DVWDxR8ULEH
6iQFKH]&XHUYR\$LGH5RGUtJXH](UDVR
et al.  3RU WDO UD]yQ HO YDOOH GHO0DJGDOHQD
medio es una de las regiones donde es prioritaria la 
realización de inventarios biológicos que ofrezcan 
un conocimiento básico de su biodiversidad y sirvan 
de apoyo a iniciativas de conservación y desarrollo 
sostenible. Respecto a la herpetofauna de la región, 
se han hecho inventarios de especies presentes en 
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HQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
GLYHUVDVORFDOLGDGHVSH/\QFK$FRVWD*DOYLV
et al.0RUHQR$ULDVet al./ODQR0HMtDet 
al.0HGLQD5DQJHOet al.HQFRQWUDQGRXQD
alta riqueza de especies, algunas de ellas amenazadas 
5XHGD$OPRQDFLG et al.  3iH] et al. 2012, 
0RUDOHV%HWDQFRXUW et al  6LQ HPEDUJR HO
FRQRFLPLHQWRGH ORVDQ¿ELRV\UHSWLOHVSUHVHQWHVHQ
el Magdalena medio aún es incompleto, como lo 
VXJLHUHQ QXHYRV UHJLVWURV GH GLVWULEXFLyQ 'XDUWH
&XELGHV \ &DOD5RVDV  Diasphorus anthrax
'tD]$\DODet alDiploglossus monotropis\
OD UHFLHQWH GHVFULSFLyQ GH QXHYDV HVSHFLHV 5LYHUD
Correa et al.  Agalychnis terranova 5LYHUD
3ULHWRet alPristimantis jaguensis9HODVFR\
+XUWDGR*yPH]  Anolis limon 2VSLQD6DUULD
et al.  Craugastor crassidigitus 0iV D~Q
dichos inventarios no incluyen análisis cuantitativos 
sobre cambios en la composición y estructura de 
ensamblajes en relación a la variedad de coberturas 
vegetales ahí presentes, lo que limita la evaluación 
y comparación de los efectos de perturbación 
DQWURSRJpQLFDHQODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRV\UHSWLOHV
WDQWRHQHVSDFLRHQWUHORFDOLGDGHVFRPRHQWLHPSR
HQXQDPLVPDORFDOLGDG
Aquí se presenta entonces, un listado de la 
herpetofauna presente en relictos boscosos, áreas 
utilizadas para actividades agropecuarias y vegetación 
aledaña a una ciénaga, en una localidad del Magdalena 
PHGLR ODV KDFLHQGDV GH -DYDV 3DPSDV \ 6DQ
Bartolo en el municipio de Yondó, departamento de 
Antioquia, Colombia. Además, a diferencia de otras 
caracterizaciones de herpetofauna realizadas en tierras 
EDMDV GH &RORPELD  P VQP VH XWLOL]DURQ
análisis modernos para el cálculo de la diversidad 
biológica, los cuales, permiten una comparación de 
ORV DQ¿ELRV \ UHSWLOHV HQWUH KiELWDWVPHQRV VHVJDGD
TXHODREWHQLGDFRQPHWRGRORJtDVWUDGLFLRQDOHV-RVW
&KDR\-RVW&KDRet al(VWR
último es fundamental para establecer información 
que servirá de base en la toma de decisiones en una 
región tan diversa pero intervenida como lo es el 
Magdalena medio de Colombia.
0DWHULDO\PpWRGRV
ÈUHDGHHVWXGLR
(OiUHDGHHVWXGLRLQFOX\H+DHQODVKDFLHQGDV
-DYDV3DPSDV\6DQ%DUWRORGHDTXtHQDGHODQWH+6%
[Hacienda San Bartolo], dado que las tres haciendas 
pertenecen a la Compañía Agrícola San Bartolo 
6$+6% VH HQFXHQWUDXELFDGD D ࡱ P VQP HQ
la cuenca media del río Magdalena, en el municipio 
GH<RQGyGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD DNPGH
3XHUWR%HUUtR12)LJXUD
El ecosistema boscoso nativo en el área corresponde a 
bosque húmedo tropical, la temperatura promedio es 
GH&\ODSUHFLSLWDFLyQPHGLDDQXDOVXSHUDORV
mm en un régimen bimodal cuyos períodos de mayor 
SUHFLSLWDFLyQ VXFHGHQ HQWUH PDU]RMXQLR \ RFWXEUH
QRYLHPEUH2WHURÈOYDUH]et al*RQ]iOH]et al. 
(OSDLVDMHSUHGRPLQDQWHHQ+6%HVGHSRWUHURV
utilizados para ganadería, pero persisten numerosas 
lagunas, canales de agua, bosques de galería y algunos 
SDUFKHVGHERVTXHLQXQGDEOHHQHOSDLVDMHVREUHVDOHQ
GRVIUDJPHQWRVJUDQGHVGHERVTXHQRLQXQGDEOHiUHD
\KDVHSDUDGRVHQWUHVtSRUXQDGLVWDQFLD!
PGHSRWUHURV\iUHDVGHSDVWRVDOWRV)XQGDFLyQ
%LRGLYHUVD&RORPELD)LJXUD
0HWRGRORJtDHQFDPSR
Durante dos salidas de campo en época de verano 
GLFLHPEUHGH\HQHURGHFRQGXUDFLyQGH
GtDVFDGDXQDVHUHDOL]DURQPXHVWUHRVQRFWXUQRV
\GLXUQRVHQFXDWURWLSRVGHFREHUWXUDYHJHWDO)LJXUD
 %RVTXH QR LQXQGDEOH %26 iUHD GH FXOWLYR
&8/7 iUHDDELHUWD $$%\YHJHWDFLyQDVRFLDGD
D FLpQDJD &,( /D FREHUWXUD %26 VH FDUDFWHUL]D
SRUWHQHUQXPHURVRViUEROHVUREXVWRV'$3!FP
TXH IRUPDQ XQ GRVHO GH a PHWURV GH DOWXUD HQ
los sitios menos perturbados el sotobosque es denso, 
FRQXQDFDSDGHOJDGDGHKRMDUDVFD\SRFRHSL¿WtVPR
/D FREHUWXUD GHQRPLQDGD &8/7 FRUUHVSRQGH
a áreas heterogéneas en su estructura vegetal, 
SUHGRPLQDQ iUEROHV FRQ'$3   FP SODQWDV GH
plátano y otros cultivos, abundantes arbustos y 
algunos claros cubiertos por pastos y herbáceas. 
 DOI: 10.21068/c2016.v17n02a09
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio (punto rojo en mapa) e imagen aérea con los puntos 
específicos donde se realizaron los muestreos de anfibios y reptiles, puntos verdes (bosque), puntos 
morados (área de cultivo), puntos rojos (área abierta) y puntos azules (vegetación asociada a la ciénaga 
de Barbacoas). Elaborado por María Alejandra Bedoya-Cañón.
Figura 2. Coberturas vegetales muestreadas en Hacienda San Bartolo, Magdalena medio, departamento 
de Antioquia, Colombia. A) Bosque, B) área de cultivo, C) área abierta,  D) vegetación asociada a la 
ciénaga de Barbacoas.
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HQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
AAB corresponde a zonas de potrero utilizadas 
para cría de ganado, donde se encuentran charcas y 
FDxDGDV WHPSRUDOHV R SHUPDQHQWHV FRQ SRFD YHJH
tación emergente y algunos márgenes de vegetación 
DUEXVWLYD\KHUEiFHDORViUEROHVGHJUDQSRUWH'$3
! FPVRQGLVSHUVRV\PX\HVFDVRV&,(VHUH¿HUH
a vegetación adyacente a la ciénaga de Barbacoas
y está conformada por arbustos, hierbas y pastos
acuáticos emergentes. En este tipo de cobertura hay
algunos remanentes aislados de bosque secundario
con árboles de poca envergadura y poca densidad
GH VRWRERVTXH 3DUD PD\RU LQIRUPDFLyQ GH HVWDV
coberturas vegetales y de otros elementos del paisaje
en el área de estudio ver Fundación Biodiversa
&RORPELD
/RVPXHVWUHRV VH UDOL]DURQ HQWUH ODV  \ 
horas, haciendo énfasis en muestreos nocturnos 
ya que ofrecen más posibilidades de observar y 
capturar individuos, incluso de aquellas especies de 
reptiles de actividad diurna que en la noche duermen 
sobre ramas y hojas. Se utilizaron dos técnicas de 
PXHVWUHR/DSULPHUDFRQVLVWLyHQVHOHFFLRQDUSXQWRV
de muestreo con base en exploraciones previas del 
área de estudio, que abarcaron los cuatro tipos de 
coberturas vegetales mencionadas. En cada uno de 
estos puntos de muestreo se invirtió un esfuerzo de 
E~VTXHGD HTXLYDOHQWH D  KRUDVREVHUYDGRU HQ OD
QRFKH\HQHOGtDHVIXHU]RWRWDOKRUDVREVHUYDGRU
SXQWRGHPXHVWUHR/DVHJXQGDWpFQLFDFRQVLVWLyHQ
recorridos alrededor y entre puntos de muestreo, con 
el objetivo de abarcar microhábitats que no estuviesen 
presentes en ellos y así, incrementar la probabilidad 
de registrar una mayor diversidad de especies. En 
total, el esfuerzo de muestreo consistió en 72 horas/
REVHUYDGRUHQ%26KRUDVREVHUYDGRUHQ&8/7
KRUDVREVHUYDGRUHQ$$%\KRUDVREVHUYDGRU
HQ&,(HVWHHVIXHU]RHQWpUPLQRVGHiUHDQRVXSHUy
las 100 ha.
/RV LQGLYLGXRV IXHURQ LGHQWL¿FDGRV HQ FDPSR SRU
FRQRFLPLHQWR SUHYLR $QH[R  GHVFULSFLyQ HQ
literatura y su posible presencia en el área de estudio 
S H 5HQJLIR \ /XQGEHUJ  3iH] et al. 2002, 
$FRVWD*DOYLV et al.  5XHGD$OPRQDFLG et al. 
3iH]et al./DFODVL¿FDFLyQWD[RQyPLFD
XWLOL]DGDVLJXLyD)URVW http: //research.amnh.
org/herpetology/amphibia/index.html SDUD DQ¿ELRV
\ D 8HW]  www.reptile-database.org SDUD
reptiles. A cada individuo se le registró la actividad 
HQ HO PRPHQWR GH REVHUYDFLyQ S H FDQWDQGR HQ
DPSOH[R HQ UHSRVR $GHPiV SDUD DPERV JUXSRV
de vertebrados se anotaron los datos sugeridos 
por Heyer et al.  SDUD OD FDUDFWHUL]DFLyQ GHO
PLFURKiELWDWHQDQ¿ELRVXELFDFLyQUHVSHFWRDFXHUSRV
acuáticos, altura de percha y tipo de sustrato en que se 
encontraron. Con base en observaciones personales 
\HQ OLWHUDWXUDSHUWLQHQWH SH5HQJLIR\/XQGEHUJ
0HGLQD5DQJHOet al.3iH]et al.
se catalogaron las especies como acuáticas, arbóreas 
DFWLYDVHQWURQFRVUDPDVKRMDVWHUUHVWUHVDFWLYDV
HQ KRMDUDVFD EDMR WURQFRV \ SLHGUDV QRFWXUQDV
o diurnas. El estatus de amenaza de las especies
siguió las categorías propuestas en los libros rojos de
&RORPELDSDUDDQ¿ELRV\UHSWLOHV5XHGD$OPRQDFLG
et al.  0RUDOHV%HWDQFRXUW et al  \ OD
,8&1http://www.iucnredlist.org
ÈQDOLVLVGHGDWRV
Dado que las dos técnicas de muestreo utilizadas en 
este estudio se basaron en encuentros visuales de 
individuos y no hubo una aparente diferenciación de 
las especies observadas entre técnicas, los registros 
se agruparon acorde a las recomendaciones de 
Colwell et al  SDUD ORV VLJXLHQWHV DQiOLVLV
/DH¿FLHQFLDGHQXHVWURVPXHVWUHRVHQFDGDXQDGH
ODVFXDWURFREHUWXUDVYHJHWDOHVVHFXDQWL¿FyFRQXQ
DQiOLVLVGHFREHUWXUDGHPXHVWUHR&KDR\-RVW
en la plataforma R v. 3.2.2 5 &RUH 7HDP 
XWLOL]DQGR HO SDTXHWH L1(;7 +VLHK et al.  
/RVYDORUHVGHFREHUWXUDGHPXHVWURYDUtDQHQWUH
y 1 e indican la probabilidad de que un individuo 
capturado al azar pertenezca a una de las especies 
ya registradas. Además, extensiones de este análisis 
elaboradas por Colwell et al.  \&KDR et al. 
SHUPLWHQFRPSDUDUODGLYHUVLGDGGHHVSHFLHV
sensu -RVW  HQWUH KiELWDWV R HFRVLVWHPDV
estandarizando por cobertura de muestreo, lo cual 
corrige sesgos existentes en comparaciones similares 
cuando se ha estandarizado por tamaño de muestra 
SULQFLSLR GH GXSOLFLGDG sensu &KDR \ -RVW 
 DOI: 10.21068/c2016.v17n02a09
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En estos análisis de diversidad se utilizan diferentes 
niveles de sensibilidad a la abundancia relativa de las 
HVSHFLHVT T T &XDQGRT ORVFiOFXORV
de diversidad ignoran la abundancia de individuos 
para cada especie y el valor de diversidad obtenido 
HTXLYDOHDODULTXH]DGHHVSHFLHVFXDQGRTWLHQGHD
1, se ponderan las especies acorde a su abundancia 
relativa y se obtiene un cálculo correspondiente al 
H[SRQHQFLDOGHOtQGLFHGH6KDQQRQ:LHQQHUFXDQGR
T ORVUHVXOWDGRVGHGLYHUVLGDGVRQLQÀXHQFLDGRV
principalmente por las especies más abundantes y el 
cálculo corresponde al inverso del índice de Simpson 
-RVW-RVW\*R]iOH]2UHMD
El recambio de especies entre coberturas vegetales 
GLYHUVLGDG EHWD VH FDOFXOy FRQ EDVH HQ ORV
OLQHDPLHQWRV SURSXHVWRV SRU -RVW  &XDQGR
los sitios a comparar son idénticos en su estructura 
\FRPSRVLFLyQGHHVSHFLHVGLYHUVLGDGEHWDPtQLPD
HOYDORUGHHVWHtQGLFHVHUtDFXDQGRVRQWRWDOPHQWH
GLIHUHQWHV GLYHUVLGDG EHWD Pi[LPD HO YDORU GHO
índice sería igual al número de sitios incluidos en el 
DQiOLVLV HQ HVWH FDVRGH HVWXGLR $GHPiV SDUD
comparar la similitud de especies entre coberturas 
YHJHWDOHV VH XWLOL]y HO tQGLFH GH VLPLOLWXG GH&KDR
-DFFDUG &KDRet al   HO FXDO VH FDOFXOy
HQ (VWLPDWHV Y  &ROZHOO  \ VH JUD¿Fy HQ
XQGHQGRJUDPDXWLOL]DQGR3$67+DPPHUet al. 
(VWHtQGLFHHVXQDPRGL¿FDFLyQGHOtQGLFHGH
similitud de Jaccard utilizado tradicionalmente en 
ecología de comunidades pero que corrige sesgos 
creados por diferencias en tamaño de muestra y 
ausencia de registros de especies raras.
5HVXOWDGRV
SeUHJLVWUDURQHVSHFLHVGHDQ¿ELRVSHUWHQHFLHQWHV
D GRV yUGHQHV &DXGDWD  HVSHFLH $QXUD 
HVSHFLHV\QXHYHIDPLOLDV7DEOD&XDWURHVSHFLHV
VRQ HQGpPLFDV SDUD &RORPELD OD VDODPDQGUD
Bolitoglossa lozanoi, y las ranas Colostethus 
inguinalis, Dendrobates truncatus, Craugastor 
metriosistusODVDODPDQGUDB. lozanoi HVFODVL¿FDGD
FRPRDPHQD]DGD/DIDXQDGHUHSWLOHV IXHPiVULFD
TXH OD IDXQD GH DQ¿ELRV \ FRQVLVWLy HQ  HVSHFLHV
SHUWHQHFLHQWHVDWUHVyUGHQHV6TXDPDWDHVSHFLHV
7HVWXGLQHV  HVSHFLHV&URFRG\OLD  HVSHFLH \
IDPLOLDV7DEOD8QDHVSHFLHGHUHSWLOHVHQGpPLFD
SDUD &RORPELD OD WRUWXJD Podocnemis lewyana
dos especies de tortugas están categorizadas como 
9XOQHUDEOHV Trachemys callirostris, Chelonoidis 
carbonarius\XQDWHUFHUDFRPR(Q3HOLJUR&UtWLFR
P. lewyana
Tabla 1. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los anfibios registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena medio, 
departamento de Antioquia, Colombia. Arb= arbórea, Terr= terrestre, Acua= acuática, Diur= diurna, = Noct= nocturna, 
BOS= bosque, CULT= área de cultivo, AAB: área abierta, CIE= vegetación asociada a ciénaga. Las especies endémicas para 
Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Rueda-Almonacid et al. (2004) e 
internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1
BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional
Orden Caudata
Plethodontidae
Bolitoglossa lozanoi Acosta-Galvis y Restrepo 
2001  ** Arb-Noct 2 VU DD
Orden Anura
Bufonidae
Rhinella humboldti Gallardo 1965 Terr-Noct 2 7 LC
Rhinella marina Linnaeus 1758 Terr-Noct 4 20 15 LC
Rhinella gr margaritifera Laurenti 1768 Terr-Noct 13 LC
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9DUJDV6DOLQDV\$SRQWH*XWLpUUH] 'LYHUVLGDG\UHFDPELRGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVHQWUHFREHUWXUDVYHJHWDOHV
HQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
Cont. Tabla 1. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los anfibios registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb= arbórea, Terr= terrestre, Acua= acuática, Diur= diurna, = Noct= 
nocturna, BOS= bosque, CULT= área de cultivo, AAB: área abierta, CIE= vegetación asociada a ciénaga. Las especies 
endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Rueda-Almonacid et al. 
(2004) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1
BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional
Craugastoridae
Craugastor cf. metriosistus Ospina-Sarria, 
Angarita-Sierra y Pedroza-Banda 2015  Arb-Noct 34 1 LC
Pristimantis gaigei Dunn 1931 Arb-Noct 4 LC
Dendrobatidae
Dendrobates truncatus Cope 1861  ** Terr-Diur 17 1 LC
Colostethus inguinalis Cope 1868  ** Terr-Diur 21 LC
Hylidae
Dendropsophus ebraccatus Cope 1874 Arb-Noct 2 1 LC
Dendropsophus microcephalus Cope 1886 Arb-Noct 1 2 59 20 LC
Dendropsophus subocularis Dunn 1934 Arb-Noct 1 LC
Hypsiboas boans Linnaeus 1758 Arb-Noct 1 LC
Hypsiboas crepitans Wied-Neuwied 1824 Arb-Noct 2 LC
Hypsiboas pugnax Schmidt 1857 Arb-Noct 11 4 LC
Scarthyla vigilans Solano 1971 Arb-Noct 5 8 9 LC
Scinax rostratus Peters 1863 Arb-Noct 8 4 6 9 LC
Scinax ruber Laurenti 1768 Arb-Noct 1 5 6 LC
Smilisca phaeota Cope 1862 Arb-Noct 3 6 LC
Trachycephalus typhonius Linnaeus 1758 Arb-Noct 1 LC
Leptodactylidae
Engystomops pustulosus Cope 1864 Terr-Noct 7 5 16 LC
Leptodactylus fragilis Brocchi 1877 Terr-Noct 1 16 4 LC
Leptodactylis fuscus Rafinesque 1820 Terr-Noct 5 1 LC
Leptodactylidae
Leptodactylus insularum Barbour 1906 Terr-Noct 2 1 8 5 LC
Leptodactylus savagei Heyer 2005 Terr-Noct 8 LC
Phyllomedusidae
Phyllomedusa venusta Duellman y Trueb 1967 Arb-Noct 1 LC
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Cont. Tabla 1. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los anfibios registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb= arbórea, Terr= terrestre, Acua= acuática, Diur= diurna, = Noct= 
nocturna, BOS= bosque, CULT= área de cultivo, AAB: área abierta, CIE= vegetación asociada a ciénaga. Las especies 
endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Rueda-Almonacid et al. 
(2004) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1
BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional
Microhylidae
Elachistocleis pearsei Ruthven 1914 Terr-Noct 3 LC
Ranidae
Lithobates vaillanti Brocchi 1877 SemiA-cua-Noct 16 1 LC
Riqueza de especies 22 10 13 9
 CR: En Peligro Crítico, VU: Vulnerable, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado, DD: Datos Deficientes.
Tabla 2. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los reptiles registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena medio, 
departamento de Antioquia, Colombia. Arb = arbórea, Terr = terrestre, Acua = acuática, Diur = diurna, Noct = nocturna, 
Crep = crepuscular, BOS = bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = vegetación asociada a ciénaga. Las 
especies endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en Morales-
Betancourt et al. (2015) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1
BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional
Orden Squamata
Corytophanidae
Basiliscus basiliscus Linnaeus 1758 Arb-Diur 1
Basiliscus galeritus Duméril 1851 Arb-Diur 13 2
Corytophanes cristatus Merrem 1820 Arb-Diur 3
Dactyloidae
Anolis auratus Daudin 1802 Arb-Diur 2 1 22 1
Anolis frenatus Cope 1899 Arb-Diur 1
Anolis sulcifrons Cope 1899 Arb-Diur 1 1 1
Anolis af tropidogaster Hallowell 1856 Arb-Diur 4 2 3
Gymnophthalmidae
Leposoma rugiceps Cope 1869 Terr-Diur 1 1 1 LC
Corytophanidae
Ptychoglossus sp. Boulenger 1890 Terr-Diur 1
Tretioscincus bifasciatus Duméril 1851 Arb-Diur 4
%ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
9DUJDV6DOLQDV\$SRQWH*XWLpUUH] 'LYHUVLGDG\UHFDPELRGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVHQWUHFREHUWXUDVYHJHWDOHV
HQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1
BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional
Iguanidae
Iguana iguana Linnaeus 1758 Arb-Diur 10 1
Phyllodactylidae
Thecadactylus rapicauda Houttuyn 1782 Arb-Noct 1
Sphaerodactylidae
Gonatodes albogularis Duméril y Bibron 1836 Arb-Diur 1 1 15 9
Lepidoblepharis sanctaemartae Ruthven 1916 Terr-Diur 2 LC
Teiidae
Ameiva ameiva Linnaeus 1758 Terr-Diur 1
Holcosus festivus Lichtenstein 1856 Terr-Diur 6 1 5
Cnemidophorus lemniscatus Linnaeus 1758 Terr-Diur 1
Tupinambis teguixin Linnaeus 1758 Terr-Diur 2
Orden Serpentes
Anomalepididae
Liotyphlops albirostris Peters 1857 Fosorial 1
Boidae
Corallus ruschenbergerii Cope 1876 Arb-Noct 1 2
Colubridae
Mastigodryas pleei Duméril, Bibron y Duméril 
1854 Terr-Diur 1
Spilotes pullatus Linnaeus 1758 Arb-Diur 1
Dipsadidae
Imantodes cenchoa Linnaeus 1758 Arb-Noct 6 1 3
Leptodeira septentrionalis Kennicott 1859 Arb-Noct 2 1 3 1
Lygophis lineatus Linnaeus 1758 Terr-Diur 2
Ninia atrata Hallowell 1845 Terr-Noct 4
Pseudoboa neuwiedii Duméril, Bibron y Duméril 
1854 Terr-Noct 2
Siphlophis cervinus Laurenti 1768 Arb-Noct 1 1
Elapidae
Micrurus dumerilii Jan 1858 Terr-Diur 1
Cont. Tabla 2. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los reptiles registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb = arbórea, Terr = terrestre, Acua = acuática, Diur = diurna, Noct = 
nocturna, Crep = crepuscular, BOS = bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = vegetación asociada a 
ciénaga. Las especies endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en 
Morales-Betancourt et al. (2015) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
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/DFREHUWXUDGHPXHVWUHRIXHPD\RUSDUDORVDQ¿ELRV
TXHSDUDORVUHSWLOHVHVWDGLIHUHQFLDHVHVSHFLDOPHQWH
QRWRULDSDUD%26\&8/7HQODVFXDOHVODFREHUWXUD
SDUDUHSWLOHVIXHPHQRUD\UHVSHFWLYDPHQWH
)LJXUD5HVSHFWRDODGLYHUVLGDGRUGHQT ORV
estimados basados en los datos obtenidos y aquellos 
H[WUDSRODGRVKDVWDXQDFREHUWXUDGHPXHVWUHR
VXJLHUHQ TXH OD ULTXH]D GH DQ¿ELRV \ UHSWLOHV VHUtD
HVWDGtVWLFDPHQWHVLPLODULHVREUHODSHGH,&
HQWUH%26\&8/76LQHPEDUJRHQDQ¿ELRVKDEUtD
PiVULTXH]DHQ%26TXHHQODVFREHUWXUDVYHJHWDOHV
$$%\&,(7HQGHQFLDV VLPLODUHV VHREVHUYDQSDUD
ORV HVWLPDGRV GH GLYHUVLGDG GH RUGHQ T  \ T 
)LJXUD
Con respecto al recambio de especies, el índice de di
YHUVLGDGEHWDIXHVLPLODUSDUDDQ¿ELRV\UHSWLOHV
\UHVSHFWLYDPHQWH(ODQiOLVLVGHVLPLOLWXGEDVD
GRHQHOtQGLFHGH&KDR-DFFDUG)LJXUDVHxDODTXH
WDQWRHQDQ¿ELRVFRPRHQUHSWLOHVODVHVSHFLHVHQ%26
\&8/7WLHQGHQDVHUPiVVLPLODUHVHQWUHVtTXHFRQODV
HVSHFLHVGH$$%\&,(1RREVWDQWHODGLIHUHQFLDFLyQ
HQWUHORVGRVJUXSRVGHFREHUWXUDYHJHWDO%26&8/7
\$$%&,(HVPD\RUHQDQ¿ELRVTXHHQUHSWLOHV
Cont. Tabla 2. Riqueza, hábitat y estado de conservación de los reptiles registrados en la Hacienda San Bartolo, Magdalena 
medio, departamento de Antioquia, Colombia. Arb = arbórea, Terr = terrestre, Acua = acuática, Diur = diurna, Noct = 
nocturna, Crep = crepuscular, BOS = bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = vegetación asociada a 
ciénaga. Las especies endémicas para Colombia se señalan con doble asterisco (**). Nivel de amenaza nacional con base en 
Morales-Betancourt et al. (2015) e internacional con base en la IUCN (http://www.iucnredlist.org).
Taxa Actividad
Cobertura vegetal Nivel de amenaza1
BOS CULT AAB CIE Nacional Internacional
Viperidae
Bothrops asper Garman 1883 Terr-Noct, Crep 1 1
Orden Testudines
Emydidae
Trachemys callirostris Gray 1855 Acua-Diur 1 1 VU
Geoemydidae
Rhinoclemmys melanosterna Gray 1861 Acua-Diur 1
Kinosternidae
Kinosternon leucostomum Duméril, Bibron y 
Duméril 1851 Acua-Diur 1
Podocnemididae
Podocnemis lewyana Duméril 1852** Acua-Diur 5 PC EN
Testudinidae
Chelonoidis carbonarius Spix 1824 Acua-Diur 3 10 1 VU
Orden Crocodylia
Alligatoridae
Caiman crocodilus Linnaeus 1758 Acua-Noct 1 13 39 LC
Riqueza de especies 23 9 24 9
CR: En Peligro Crítico, VU: Vulnerable, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado.
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HQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
Figura 3. Relación entre cobertura de muestreo y diversidad de especies de anfibios y reptiles en bosque (BOS), 
área de cultivo (CULT), área abierta (AAB) y vegetación aledaña a ciénaga (CIE). Los valores de “q” indican el nivel 
de sensibilidad de los cálculos de diversidad a la abundancia relativa de las especies (ver texto en metodología para 
detalles); las áreas sombreadas señalan los intervalos de confianza del 95 % correspondientes a cada tipo de cobertura 
vegetal. Los valores de diversidad correspondientes a extrapolaciones hasta una cobertura de muestreo ≥ 0.98 se 
señalan con líneas discontinuas.
(O   GH ODV HVSHFLHV GH DQ¿ELRV UHJLVWUDGDV
VRQGHDFWLYLGDGQRFWXUQD\DUEyUHDXQVRQ
QRFWXUQDV \ WHUUHVWUHV PLHQWUDV TXH XQ  son 
diurnas y activas a nivel del suelo entre hojarasca, 
UDtFHV\WURQFRVFDtGRV7DEODV\/DPD\RUtDGH
HVSHFLHV GH DQ¿ELRV IXHURQ DVRFLDGDV D FXHUSRV GH
agua en AAB, sin embargo, sólo la rana Lithobates 
vaillanti HV FRQVLGHUDGD VHPLDFXiWLFD 5HVSHFWR
a los reptiles, el único lagarto arbóreo de actividad 
nocturna fue Thecadactylus rapicauda ODV RWUDV
HVSHFLHVVRQDUEyUHDVGLXUQDVRWHUUHVWUHV
GLXUQDV
1LQJXQDHVSHFLHGHODJDUWRHQHVWHHVWXGLRHVWHUUHVWUH
QRFWXUQD/DVVHUSLHQWHVREVHUYDGDVIXHURQDUEyUHDV
QRFWXUQDV   WHUUHVWUHVGLXUQDV  
R WHUUHVWUHVQRFWXUQDV  VyOR XQD HVSHFLH
Spilotes pullatus HV FRQVLGHUDGD FRPR DUEyUHD
diurna y sólo Liotyphlops albirostris es de actividad
IRVRULDO /RV UHSWLOHV HQ JHQHUDO QR VRQ DFXiWLFRV
H[FHSWR SRU WRUWXJDV VLQ LQFOXLU Chelonoidis \
cocodrilos, sin embargo, se registraron dos especies
GH ODJDUWRV Basiliscus basiliscus, B. galeritus TXH
son asociados a ramas y raíces de árboles en borde de
lagunas, caños y ríos.
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'LVFXVLyQ
/DVHVSHFLHVGHDQ¿ELRVUHJLVWUDGDVHQHVWHHVWXGLR
unidas al registro previo de la rana Leptodactylus 
colombiensis para el complejo cenagoso Barbacoas 
)XQGDFLyQ %LRGLYHUVD &RORPELD  FRQ¿UPDQ
la presencia de por lo menos 28 especies de estos 
vertebradoVHQHOiUHDGHHVWXGLR+6%&RQUHVSHFWR
a los reptiles, existen por lo menos 41 especies 
HQ +6% VL VH DJUXSDQ HVWRV  UHJLVWURV FRQ ORV
obtenidos previamente por la Fundación Biodiversa 
&RORPELDORVODJDUWRVSphaerodactylus molei, 
Gymnophthalmus speciosus, Anolis antonii, Anolis 
vittigerus y la serpiente Chironius carinatus.
Según el análisis de cobertura de muestreo, la 
ULTXH]D GH DQ¿ELRV \ HVSHFLDOPHQWH GH UHSWLOHV
podría aumentar en todas las coberturas vegetales. 
8Q DQiOLVLV VLPLODU FRPSLODQGR WRGRV ORV UHJLVWURV
independiente de la cobertura vegetal, sugiere que la 
herpetofauna en el área muestreada puede ascender 
D  HVSHFLHV GH DQ¿ELRV \  GH UHSWLOHV (VWD
riqueza, sin embargo, es un subestimado de la que 
puede existir en HSB, pues los registros utilizados 
para estos análisis no hacen énfasis en especies 
de acWLYLGDG IRVRULDO S H FDHFLOLDV \ QR LQFOX\HQ
especies, especialmente raras, cuya probabilidad de 
registro disminuye considerablemente en época seca. 
0iVDXQ ORVHVWLPDGRVGHULTXH]DGLYHUVLGDGT 
VRQUHVWULQJLGRVDXQiUHDPXHVWUHDGDKDORTXH
FRUUHVSRQGHDGHORVKDGH+6%%DVDGR
HQODUHODFLyQiUHD±ULTXH]DGHHVSHFLHV5RVHQ]ZHLJ
 HV PX\ SUREDEOH TXH HVWXGLRV IXWXURV
LQFUHPHQWHQODULTXH]DGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVGH+6%
a más de 100 especies, algunas podrían incluso ser 
nuevos registros para la región del Magdalena medio. 
Entre la herpetofauna de probable presencia en HSB 
debido a su registro en otras localidades del Magdalena 
medio, están los anuros Rhaebo haematiticus, 
Diasporus anthrax, Agalychnis terranova, Smilisca 
sila, +\DOLQREDWUDFKLXP ÀHLVFKPDQQL, Sachatamia 
punctulata, Pseudis paradoxa, Chiasmocleis 
panamensis, los lagartos Diploglossus monotropis, 
Mabuya mabouya, Leposoma southi, las serpientes 
Boa constrictor, Epicrates cenchria, Clelia clelia, 
Dendrophidion bivittatus, Leptophis ahaetulla, 
Erythrolamprus melanotus y el caimán Crocodylus 
acutus $FRVWD*DOYLV et al.  *XWLpUUH]& \
$UUHGRQGR6  *XWLpUUH]&DUGHQDV \ 5LYHUD
&RUUHD/ODQR0HMtDet al.5LYHUD&RUUHD
et al.'tD]$\DODet al
/RV YDORUHV GH GLYHUVLGDG EHWD LH UHFDPELR GH
HVSHFLHVHQWUHFREHUWXUDVYHJHWDOHVVXJLHUHQTXHHQ
+6%ORVDQ¿ELRV\UHSWLOHVWLHQGHQDGLIHUHQFLDUVHHQ
dos grandes grupos. Este resultado es consistente con 
la tendencia observada en el análisis de agrupamiento 
EDVDGRHQHOtQGLFH&KDR-DFFDUG(QRWURVHVWXGLRV
también se ha reportado que en áreas de cultivo donde 
se permite el crecimiento de árboles y vegetación 
KHUEiFHD \ DUEXVWLYD GHQVD SHUVLVWHQ DQ¿ELRV
reptiles y otros vertebrados de hábitats boscosos. 
Esto se ha atribuído a que en dichos cultivos se 
mantiene una alta heterogeneidad vegetal que ofrece 
UHFXUVRV SDUD DOLPHQWR UHIXJLR \ UHSURGXFFLyQ S
e. 9DUJDV6DOLQDV \ %RODxRV/  &DVWDxR et
al.  3HUIHFWR \ 9DQGHUPHHU  6iQFKH]
Clavijo et al3RUHOFRQWUDULR$$%\&,(VRQ
hábitats abiertos y deforestados cuyas condiciones
ambientales aparentemente se alejan mucho de lo
RIUHFLGRSRU%26\&8/7/DUHGXFFLyQRDXVHQFLD
Figura 4. Nivel de similitud de anfibios y reptiles entre 
cuatro coberturas vegetales en el área de estudio. BOS = 
bosque, CULT = área de cultivo, AAB = área abierta, CIE = 
vegetación asociada a ciénaga. Distancia basada en el índice 
de Chao-Jaccard.
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9DUJDV6DOLQDV\$SRQWH*XWLpUUH] 'LYHUVLGDG\UHFDPELRGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVHQWUHFREHUWXUDVYHJHWDOHV
HQXQDORFDOLGDGGHOYDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLRGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD&RORPELD
GHXQDFREHUWXUDYHJHWDOGHQVDHQ$$%\&,(SXHGH
exponer el suelo a altos niveles de radiación solar y 
a una consecuente reducción en la disponibilidad de 
PLUFURKiELWDWV OR VX¿FLHQWHPHQWH K~PHGRV SDUD ORV
DQ¿ELRV GH ERVTXH (V UHFRQRFLGR TXH ORV DQ¿ELRV
de bosque tienden a exhibir modos reproductivos 
dependientes de microhábitats terrestres húmedos 
&UDXJDVWRULGDH 'HQGUREDWLGDH 7DEOD  PLHQWUDV
TXH ORV DQ¿ELRV GH iUHDV DELHUWDV WLHQGHQ D VHU
especies con ovoposiciones asociadas a cuerpos de 
DJXD S H %XIRQLGDH +\OLGDH /HSWRGDFW\OLGDH
5DQLGDH7DEOD  /\QFK  (Q UHSWLOHV SRU HO
contrario, su piel cubierta de escamas y reproducción 
con huevo amniótico les hace menos dependientes de 
la humedad ambiental y explicaría que el recambio de 
HVSHFLHVHQWUH%26&8/7\$$%&,(VHDPiVVXWLO
HQHVWRVYHUWHEUDGRVTXHHQDQ¿ELRV$GHPiVDOLJXDO
TXHHQDQ¿ELRVHQ$$%\&,(VHREVHUYDURQUHSWLOHV
TXH SHUVLVWHQ HQ FXHUSRV GH DJXD S H WRUWXJDV
FDLPDQHVTXHQRDEXQGDURQHQ%26\&8/7
/RVDQ¿ELRVSUHVHQWHVHQ+6%H[KLEHQFDUDFWHUtVWLFDV
VLPLODUHVDORVDQ¿ELRVUHJLVWUDGRVHQRWUDVORFDOLGDGHV
HQ HO YDOOH GHO0DJGDOHQDPHGLR $FRVWD*DOYLVet 
al. 0RUHQR$ULDVet al. /ODQR0HMtDet 
al.GRQGH ODPD\RUtDGHHVSHFLHV VRQDQXURV
con modos reproductivos asociados a cuerpos de 
DJXD \ VX GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD HV UHODWLYDPHQWH
DPSOLD$PEDVFDUDFWHUtVWLFDVVRQWtSLFDVGHDQ¿ELRV
HQHFRVLVWHPDVGH WLHUUDVEDMDV /\QFK/\QFK
et al.(QFXDQWRDORVUHSWLOHVORVUHJLVWURVHQ
HSB también incluyen en su mayoría especies que 
no son exclusivas del valle del Magdalena medio. 
En general, la herpetofauna en el área de estudio y 
otras localidades en la región comparte elementos 
FRQ OD UHJLyQ &DULEH /XQGEHUJ \ 5HQJLIR 
/\QFK  &DUYDMDO&RJROOR \ 8UELQD&DUGRQD
5XHGD$OPRQDFLGet al. DE\ HO&KRFy
&DVWDxR0RUDet al./\QFK\6XiUH]0D\RUJD
&DVWUR+HUUHUD\9DUJDV6DOLQDV
/D DFWLYLGDG \ XVR GH PLFURKiELWDW SRU DQ¿ELRV
y reptiles en HSB siguió un patrón observado en 
otros bosques húmedos tropicales en localidades de 
&RORPELDOD$PD]RQLD\&HQWURDPpULFD'XHOOPDQ
  9DUJDV6DOLQDV \ %RODxRV/ DE
*XWLpUUH]&DUGHQDV8UELQD&DUGRQDet al.
$VtODVHVSHFLHVXWLOL]DURQPLFURKiELWDWVHVSHFt¿FRV
S H DUEXVWRV KRMDUDVFD YHJHWDFLyQ HPHUJHQWH D
FXHUSRV GH DJXD HQ GLIHUHQWHV SHUtRGRV GH WLHPSR
GtD  QRFKH (O XVR GLIHUHQFLDO GH PLFURKiELWDWV
XQLGR D GLIHUHQFLDV HQ GLHWD QR DQDOL]DGR HQ HVWH
HVWXGLR HV XQ IDFWRU LPSRUWDQWH TXH D HVFDOD ORFDO
favorece la coexistencia de especies de vertebrados 
DOGLVPLQXLUQLYHOHVGHFRPSHWHQFLD6KRHQHU
1DUDQMR \ &KDFyQ  'XHOOPDQ  DXQTXH
IDFWRUHVDJUDQHVFDODSHHVSHFLDFLyQGLVSHUVLyQ
GHULYDWDPELpQLQÀX\HQHQODGLYHUVLGDGGHHVSHFLHV
DQLYHOORFDO5LFNOHIV\6FKOXWHU9HOOHQG
0LWWHOEDFK)XWXURVHVWXGLRVHQ+6%SRGUtDQ
examinar cómo es la división de recurso físico y 
FyPRYDUtDHOPLFURKiELWDWLQWUDHVSHFt¿FDPHQWHHQWUH
la época seca y lluviosa, cuando muchos individuos 
H[KLEHQ FRPSRUWDPLHQWR UHSURGXFWLYR 9DUJDV
6DOLQDV\&DVWUR+HUUHUD
/RV ERVTXHV GHO YDOOH GHO 0DJGDOHQD PHGLR GH
Colombia exhiben altos niveles de deforestación 
\ IUDJPHQWDFLyQ )XQGDFLyQ %LRGLYHUVD &RORPELD
 6iQFKH]&XHUYR \ $LGH  5RGUtJXH]
Eraso et al.  OR TXH UHVWULQJH OD GLVSHUVLyQ
de individuos entre poblaciones de especies que 
UHTXLHUHQ KiELWDWV ERVFRVRV 6DXQGHUV et al. 1991, 
/DXUDQFH \ %LHUUHJDUG  'LFKR DLVODPLHQWR
HQWUHSREODFLRQHVSRGUtDVHUPiVVHYHURHQDQ¿ELRV
que en reptiles debido a la permeabilidad de su piel 
\ GHSHQGHQFLD GH PLFURKiELWDWV HVSHFt¿FRV SDUD
UHSURGXFFLyQ 7RFKHU et al. 1997, Bell y Donnelly 
/HKWLQHQ\5DPDQDPDQMDWR3RU~OWLPR
independiente del estatus de amenaza de algunas 
HVSHFLHV OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV DQ¿ELRV \ UHSWLOHV
en HSB es necesaria, pues estos vertebrados son 
LPSRUWDQWHVHQHOÀXMRGHQXWULHQWHV\HQORVVHUYLFLRV
ambientales asociados a los ecosistemas tropicales 
%HDUG et al.  9LWW \ &DOGZHOO  :KLOHV
et al.  )UDJPHQWRV GH ERVTXH UHODWLYDPHQWH
grandes como los presentes en HSB podrían 
PDQWHQHUSREODFLRQHVGHDQ¿ELRV\UHSWLOHVYLDEOHV\
UHSUHVHQWDWLYRVGHODGLYHUVLGDGUHJLRQDO%HFNHUet al. 
20&DEUHUD*X]PiQ\5H\QRVR$VtPLVPR
en el desarrollo de planes de manejo y conservación 
es necesario reconocer la importancia de los cuerpos 
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de agua, incluso de aquellos localizados en sitios 
tan perturbados como potreros, pues ahí persisten 
HVSHFLHVGHUHSWLOHVEDMRFDWHJRUtDGHDPHQD]D7DEOD
2VRULR3HOiH]et al
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Magdalena medio, departamento de Antioquia, Colombia
&LWDFLyQ GHO DUWtFXOR 9DUJDV6DOLQDV ) \ $ $SRQWH
*XWLpUUH]  'LYHUVLGDG \ UHFDPELR GH HVSHFLHV
GH DQ¿ELRV \ UHSWLOHV HQWUH FREHUWXUDV YHJHWDOHV HQ XQD
localidad del valle del Magdalena medio, departamento de 
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 ±
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Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 
GLIXVLyQFLHQWt¿FD7RGDVODVFRQWULEXFLRQHVVRQGHODHQWHUDUHV-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 
VXVHGLWRUHV
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 
OtQHDVLQFOX\HQGRWDEODV¿JXUDV\DQH[RV(QFDVRVHVSHFLDOHV
el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 
PRQRJUDItDV R DFWDV GH FRQJUHVRV WDOOHUHV R VLPSRVLRV 'H
particular interés para la revista son las descripciones de especies 
QXHYDVSDUDODFLHQFLDQXHYRVUHJLVWURVJHRJUi¿FRV\OLVWDGRVGH
ODELRGLYHUVLGDGUHJLRQDO
Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 
GHFiOFXORSUHIHULEOHPHQWH([FHO3DUDVRPHWHUXQPDQXVFULWR
es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:
1RPEUHFRPSOHWRGHOORVDXWRUHV\GLUHFFLRQHVSDUDHQYtR
de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 
GHFRUUHRHOHFWUyQLFRSDUDFRPXQLFDFLyQGLUHFWD
7tWXORFRPSOHWRGHOPDQXVFULWR
1RPEUHVWDPDxRV\WLSRVGHDUFKLYRVVXPLQLVWUDGRV
/LVWDPtQLPRGHWUHVUHYLVRUHVVXJHULGRVTXHSXHGDQHYDOXDUHO
PDQXVFULWRFRQVXVUHVSHFWLYDVGLUHFFLRQHVHOHFWUyQLFDV
Evaluación del manuscrito
/RV PDQXVFULWRV VRPHWLGRV VHUiQ UHYLVDGRV SRU SDUHV FLHQWt¿-
FRVFDOL¿FDGRVFX\DUHVSXHVWD¿QDOGHHYDOXDFLyQSXHGHVHUD
aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota ColombianD
Texto
- 3DUDODSUHVHQWDFLyQGHOPDQXVFULWRFRQ¿JXUHODVSiJLQDVGH
la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-
TXLHUGDLQFOX\HQGRWtWXOR\ELEOLRJUDItD
 7RGDV ODV SiJLQDV GH WH[WR D H[FHSFLyQ GH OD SULPHUD
correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 
GHUHFKDGHODKRMD
Guía para autores
KXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWD
 8VHOHWUD7LPHV1HZ5RPDQR$ULDOWDPDxRSXQWRVHQWRGRV
ORV WH[WRV 0i[LPR  SiJLQDV LQFOX\HQGR WDEODV ¿JXUDV \
DQH[RV3DUDWDEODVFDPELHHOWDPDxRGHODIXHQWHDSXQWRV
(YLWHHOXVRGHQHJULWDVRVXEUD\DGRV
- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 
\SDODEUDVFODYHDEVWUDFW\NH\ZRUGV LQWURGXFFLyQPDWHULDO
y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 
DJUDGHFLPLHQWRV RSWDWLYR \ ELEOLRJUDItD 6HJXLGDPHQWH
SUHVHQWH XQD SiJLQD FRQ OD OLVWD GH WDEODV ¿JXUDV \ DQH[RV
)LQDOPHQWH LQFOX\D ODV WDEODV ¿JXUDV \ DQH[RV HQ DUFKLYRV
VHSDUDGDVGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGDV
 (VFULED ORV QRPEUHV FLHQWt¿FRV GH JpQHURV HVSHFLHV \
subespecies en cursiva LWiOLFD3URFHGDGHODPLVPDIRUPDFRQ
ORVWpUPLQRVHQODWtQSHsensu, et al.1RVXEUD\HQLQJXQDRWUD
SDODEUDRWtWXOR1RXWLOLFHQRWDVDOSLHGHSiJLQD
- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 
XWLOLFH ODVQRUPDVGHO6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDOGH8QLGDGHV 6,
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 
YDORUQXPpULFR\ODXQLGDGGHPHGLGDSHNP&3DUD
PHGLGDVUHODWLYDVFRPRPVHJXVHPVHJ-1
- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 
FXDQGRSUHFHGHQDXQDXQLGDGGHPHGLGDSHFPRVLVH
XWLOL]DQFRPRPDUFDGRUHVSHSDUFHODPXHVWUD
 1RXWLOLFHSXQWRSDUDVHSDUDUORVPLOODUHVPLOORQHVHWF8WLOLFH
ODFRPDSDUDVHSDUDUHQODFLIUDODSDUWHHQWHUDGHODGHFLPDOS
H(QXPHUHODVKRUDVGHOGtDGHD
- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
SH(QHVSDxROORVQRPEUHVGHORVPHVHV\GtDV
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
OHWUDPLQ~VFXODQRDVtHQLQJOpV
- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
VHUHVFULWRVHQPLQ~VFXODDH[FHSFLyQGHVXVDEUHYLDWXUDV16
(2HQLQJOpV:HWF/DLQGLFDFLyQFRUUHFWDGHFRRUGHQDGDV
JHRJUi¿FDV HV FRPR VLJXH 12 /D
DOWLWXG JHRJUi¿FD VH FLWDUi FRPR VH H[SUHVD D FRQWLQXDFLyQ
PVQPHQLQJOpVPDVO
- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
XVDGDV
- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. FXDQGRVHDQWUHVRPiV6LPHQFLRQD
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
\ VHSDUDGDV SRU FRPDV S H5RMDV %DLOH\et al. 
6HSKWRQ
- 5ൾඌඎආൾඇincluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
HVSDxRORSRUWXJXpVFRPRLQJOpV
- 3ൺඅൺൻඋൺඌർඅൺඏൾ: máximo seis palabras clave, preferiblemente 
FRPSOHPHQWDULDVDOWtWXORGHODUWtFXORHQHVSDxROHLQJOpV
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*XtDSDUDDXWRUHV / Guidelines for authors
$උඍටർඎඅඈൾඇඋൾඏංඌඍൺඌ
$JRVWL'&5%UDQGDR\6'LQL]7KHQHZZRUOGVSHFLHV
RI WKH VXEIDPLO\ /HSWDQLOORLGLQDH +\PHQRSWHUD )RUPLFLGDH
Systematic Entomology
/ංൻඋඈඌඍൾඌංඌൾංඇൿඈඋආൾඌඍඣർඇංർඈඌ 
Libros: *XWLpUUH] ) 3  /RV UHFXUVRV KLGURELROyJLFRV \
SHVTXHURVHQ&RORPELD ,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV
%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Tesis: &LSDPRFKD &$  &DUDFWHUL]DFLyQ GH HVSHFLHV \
HYDOXDFLyQ WUy¿FDGH OD VXELHQGDGHSHFHVHQHO UDXGDO&KRUUR
GH&yUGREDEDMRUtR&DTXHWi$PD]RQDV&RORPELD7UDEDMRGH
JUDGR8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJtD%RJRWi'&SS
Informes técnicos: $QGUDGH*,*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
SURJUDPiWLFDSDUDODUHLQJHQLHUtDGHO,QVWLWXWR+XPEROGW,QIRUPH
7pFQLFR ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 5HFXUVRV %LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Capítulo en libro o en informe: )HUQiQGH] ) ( ( 3DODFLR \
: 30DF.D\  ,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR GH ODV KRUPLJDV
+\PHQRSWHUD)RUPLFLGDHGH&RORPELD3SEn: Amat, 
*'*$QGUDGH\))HUQiQGH](GV,QVHFWRVGH&RORPELD
(VWXGLRV(VFRJLGRV$FDGHPLD&RORPELDQDGH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHV	&HQWUR(GLWRULDO-DYHULDQR%RJRWi
Resumen en congreso, simposio, talleres: 6HxDULV - & 
'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\XWLOL]DFLyQGHOKiELWDWGHODVUDQDVGH
FULVWDO $QXUD &HQWUROHQLGDH HQ 9HQH]XHOD En: Programa y 
/LEURGH5HV~PHQHVGHO,9&RQJUHVR9HQH]RODQRGH(FRORJtD
0pULGD9HQH]XHODS
3ග඀ංඇൺඌ:ൾൻ
1R VHUiQ LQFOXLGDV HQ OD ELEOLRJUDItD VLQR TXH VH VHxDODUiQ
FODUDPHQWHHQHOWH[WRDOPRPHQWRGHPHQFLRQDUODV
Agradecimientos
2SFLRQDO3iUUDIRVHQFLOOR\FRQFLVRHQWUHHOWH[WR\ODELEOLRJUDItD
(YLWHWtWXORVFRPR'U/LF768HWF
)RWRJUDItDV¿JXUDVWDEODV\DQH[RV
5H¿HUDODV¿JXUDVJUi¿FDVGLDJUDPDVLOXVWUDFLRQHV\IRWRJUDItDV
VLQDEUHYLDFLyQSH)LJXUDDOLJXDOTXHODVWDEODVSH7DEOD
 *Ui¿FRV S H &38( DQXDOHV \ ¿JXUDV KLVWRJUDPDV GH
tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 
OHWUD XQLIRUPH'HEHQ VHU QtWLGDV \ GH EXHQD FDOLGDG HYLWDQGR
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 
JUi¿FRVGHEDUUDVFXDQGRVHDSRVLEOHXVHVRORFRORUHVVyOLGRV
HQOXJDUGHWUDPDV/DVOHWUDVQ~PHURVRVtPERORVGHODV¿JXUDV
deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 
OHJLEOHV XQD YH] UHGXFLGDV 3DUD HO FDVR GH ODV IRWRJUDItDV   \
¿JXUDV GLJLWDOHV HV QHFHVDULR TXH HVWDV VHDQ JXDUGDGDV FRPR
IRUPDWR WL൵ FRQ XQD UHVROXFLyQ GH  GSL (V RSRUWXQR TXH
LQGLTXHHQTXpSDUWHGHOWH[WRGHVHDLQVHUWDUOD
Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 
VLPSOHVHQVXHVWUXFWXUDPDUFRV\HVWDUXQL¿FDGRV3UHVHQWHODV
WDEODVHQDUFKLYRDSDUWH([FHOLGHQWL¿FDGDVFRQVXUHVSHFWLYR
Q~PHUR+DJD ODV OODPDGDV DSLHGHSiJLQDGH WDEOD FRQ OHWUDV
XELFDGDVFRPRVXSHUtQGLFH(YLWH WDEODVJUDQGHV VREUHFDUJDGDV
de información y líneas divisorias o presentadas en forma 
FRPSOHMD(VRSRUWXQRTXHLQGLTXHHQTXpSDUWHGHOWH[WRGHVHD
LQVHUWDUWDEODV\DQH[RV
%LEOLRJUDItD
&RQWLHQH~QLFDPHQWHODOLVWDGHODVUHIHUHQFLDVFLWDGDVHQHOWH[WR
Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 
PLVPRDXWRU6LKD\YDULDVUHIHUHQFLDVGHXQPLVPRDXWRUHVHQ
HOPLVPRDxRDxDGDODVOHWUDVDEFHWF1RDEUHYLHORVQRPEUHV
GH ODV UHYLVWDV 3UHVHQWH ODV UHIHUHQFLDV HQ HO IRUPDWR DQH[R
LQFOX\HQGRHOXVRGHHVSDFLRVFRPDVSXQWRVPD\~VFXODVHWF
Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)
Manuscript preparation 
6XEPLWWLQJ D PDQXVFULSW LPSOLHV WKH H[SOLFLW VWDWHPHQW E\
the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
VFLHQWL¿FGL൵XVLRQ&RQWULEXWLRQVDUHHQWLUHUHVSRQVLELOLW\RIWKH
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
RQ%LRORJLFDO5HVRXUFHVRUWKHMRXUQDODQGWKHLUHGLWRUV
3DSHUV FDQ EH ZULWWHQ LQ 6SDQLVK (QJOLVK RU 3RUWXJXHVH DQG
LW LV UHFRPPHQGHG QRW H[FHHGLQJ  SDJHV ZLWK SDUDJUDSKV
VSDFHG DW  LQFOXGLQJ WDEOHV¿JXUHV DQG$QQH[)RU VSHFLDO
cases, the editor could consider publishing more extensive 
SDSHUV PRQRJUDSKV RU V\PSRVLXP FRQFOXVLRQV 1HZ VSHFLHV
GHVFULSWLRQV IRU VFLHQFH QHZ JHRJUDSKLF UHFRUGV DQG UHJLRQDO
ELRGLYHUVLW\OLVWVDUHRISDUWLFXODULQWHUHVWIRUWKLVMRXUQDO
$Q\ZRUGSURFHVVRUSURJUDPPD\EHXVHGIRUWKHWH[W:RUGLV
UHFRPPHQGHGWD[RQRPLFOLVWRUDQ\RWKHUW\SHRIWDEOHVKRXOG
EHSUHSDUHG LQVSUHDGVKHHWDSOLFDWLRQ ([FHO LV UHFRPPHQGHG
7RVXEPLWDPDQXVFULSWPXVWEHDFFRPSDQLHGE\DFRYHUOHWWHU
ZKLFKFOHDUO\LQGLFDWHV
)XOO QDPHV PDLOLQJ DGGUHVVHV DQG HPDLO DGGUHVVHV RI DOO
DXWKRUV 3OHDVH QRWH WKDW HPDLO DGGUHVVHV DUH HVVHQWLDO WR
GLUHFWFRPPXQLFDWLRQ
7KHFRPSOHWHWLWOHRIWKHDUWLFOH
1DPHVVL]HVDQGW\SHVRI¿OHVSURYLGH
$OLVWRIWKHQDPHVDQGDGGUHVVHVRIDWOHDVWWKUHHUHYLHZHUV
ZKRDUHTXDOL¿HGWRHYDOXDWHWKHPDQXVFULSW
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Guía para autores / Guidelines for authors
Evaluation
6XEPLWWHG PDQXVFULSW ZLOO KDYH D SHHU UHYLHZ HYDOXDWLRQ
5HVXOWLQJ LQDQ\RI WKHIROORZLQJDaccepted LQ WKLVFDVHZH
assume that no change, omission or addition to the article is 
UHTXLUHGDQG LWZLOOEHSXEOLVKHGDVSUHVHQWHGE conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 
UHYLHZHUDQGFrejectedZKHQWKHUHYLHZHUFRQVLGHUVWKDWWKH
FRQWHQWV DQGRU IRUP RI WKH SDSHU DUH QRW LQ DFFRUGDQFH ZLWK
requirements of publication standards of Biota Colombiana
Text
 7KHPDQXVFULSWVSHFL¿FDWLRQVVKRXOGEHWKHIROORZLQJVWDQGDUG
OHWWHUVL]HSDSHUZLWKFPPDUJLQVRQDOOVLGHVVSDFHG
DQGOHIWDOLJQHGLQFOXGLQJWLWOHDQGELEOLRJUDSK\
 $OOWH[WSDJHVZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHWLWOHSDJHVKRXOGEH
QXPEHUHG3DJHVVKRXOGEHQXPEHUHGLQWKHORZHUULJKWFRUQHU
 8VH7LPHV1HZ5RPDQRU$ULDOIRQWVL]HIRUDOOWH[WV8VH
VL]HWH[WLQWDEOHV$YRLGWKHXVHRIEROGRUXQGHUOLQLQJ
SDJHVPD[LPXPLQFOXGLQJWDEOHV¿JXUHVDQGDQQH[)RUWDEOHV
XVH VL]H  7LPHV 1HZ 5RPDQ RU$ULDO )RQW WKH RQH XVHG
HDUOLHU
 7KHPDQXVFULSWVPXVWEHFRPSOHWHGZLWKWKHIROORZLQJRUGHU
WLWOHDEVWUDFWDQGNH\ZRUGVWKHQLQ6SDQLVK7tWXOR5HVXPHQ
\ 3DODEUDV FODYHV ,QWURGXFWLRQ 0DWHULDOV DQG 0HWKRGV
5HVXOWV'LVFXVVLRQFRQFOXVLRQVRSWLRQDODFNQRZOHGJHPHQWV
RSWLRQDODQGELEOLRJUDSK\)ROORZLQJLQFOXGHDSDJHZLWKWKH
7DEOH)LJXUHDQG$QQH[OLVW)LQDOO\WDEOHV¿JXUHVDQGDQQH[
VKRXOGEHSUHVHQWHGDQGFOHDUO\LGHQWL¿HGLQVHSDUDWHWDEOHV
 6FLHQWL¿F QDPHVRI JHQHUD VSHFLHV DQG VXEVSHFLHV VKRXOG EH
ZULWWHQ LQ LWDOLF7KH VDPHJRHV IRU/DWLQ WHFKQLFDO WHUPV LH
sensu, et al$YRLGWKHXVHRIXQGHUOLQLQJDQ\ZRUGRUWLWOH'R
QRWXVHIRRWQRWHV
- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
WKH,QWHUQDWLRQDO6\VWHPRI8QLWV6,UHPHPEHULQJWKDWWKHUH
VKRXOGDOZD\VEHD VSDFHEHWZHHQ WKHQXPHULFYDOXHDQG WKH
PHDVXUHXQLWHJNP&)RUUHODWLYHPHDVXUHVVXFKDV
PVHFXVHPVHF-1
:ULWHRXWQXPEHUVEHWZHHQRQHWRWHQLQOHWWHUVH[FHSWZKHQLW
SUHFHGHVDPHDVXUHXQLWHJFPRULILWLVXVHGDVDPDUNHU
HJORWVDPSOH
 'RQRWXVHDSRLQW WRVHSHUDWH WKRXVDQGVPLOOLRQVHWF8VHD
FRPPDWRVHSDUDWHWKHZKROHSDUWRIWKHGHFLPDOHJ
1XPHUDWH WKHKRXUVRI WKH IURP WR([SUHVV\HDUV
ZLWKDOOQXPEHUVDQGZLWKRXWPDUNLQJ WKRXVDQGV HJ
 ,Q6SDQLVK WKHQDPHVRI WKHPRQWKVDQGGD\V HQHUR
MXOLRViEDGROXQHVDUHDOZD\VZULWWHQZLWKWKH¿UVWOHWWHUDVD
ORZHUFDVHEXWLWLVQRWWKLVZD\LQ(QJOLVK
 7KHFDUGLQDOSRLQWVQRUWKVRXWKHDVWDQGZHVWVKRXOGDOZD\V
EHZULWWHQ LQ ORZHU FDVHZLWK WKH H[FSHWLQR RI DEEUHYLDWLRQV
1 6 ( 2 LQ (QJOLVK 1: HWF 7KH FRUUHFW LQGLFDWLRQ RI
JHRJUDSKLFFRRUGLQDWHVLVDVIROORZV12
7KHJHRJUDSKLFDOWLWXGHVKRXOGEHFLWHGDVIROORZVPDVO
 $EEUHYLDWLRQVDUHH[SODLQHGRQO\WKH¿UVWWLPHWKH\DUHXVHG
 :KHQTXRWLQJ UHIHUHQFHV LQ WKH WH[WPHQWLRQHG  DXWKRUV ODVW
QDPHVZKHQWKH\DUHRQHRUWZRDQGHWDODIWHUWKHODVWQDPH
RIWKH¿UVWDXWKRUZKHQWKHUHDUHWKUHHRUPRUH,I\RXPHQWLRQ
many references, they should be in chronological order and 
VHSDUDWHG E\ FRPPDV HJ 5RMDV  %DLOH\ et al. 
6HSKWRQ
- $ൻඌඍඋൺർඍ LQFOXGH DQ DEVWUDFW RI  ZRUGV PD[LPXP LQ
6SDQLVK3RUWXJXHVHRU(QJOLVK
- .ൾඒඐඈඋൽඌ VL[NH\ZRUGVPD[LPXP FRPSOHPHQWDU\ WR WKH
WLWOH
Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 
ZLWKRXW DEEUHYLDWLRQ HJ )LJXUH  WKH VDPH DV WDEOHV HJ
7DEOH *UDSKLFV DQG¿JXUHV VKRXOG EH LQ EODFN DQGZKLWH
ZLWKXQLIRUPIRQWW\SHDQGVL]H7KH\VKRXOGEHVKDUSDQGRI
JRRG TXDOLW\ DYRLGLQJ XQQHFHVVDU\ FRPSOH[LWLHV HJ WKUHH
GLPHQVLRQV JUDSKLFV:KHQ SRVVLEOH XVH VROLG FRORU LQVWHDG
RI RWKHU VFKHPHV7KHZRUGV QXPEHUV RU V\PEROV RI¿JXUHV
VKRXOGEHRIDQDGHTXDWHVL]HVRWKH\DUHUHDGDEOHRQFHUHGXFHG
'LJLWDO¿JXUHVPXVWEHVHQWDWGSLDQGLQWL൵IRUPDW3OHDVH
LQGLFDWHLQZKLFKSDUWRIWKHWH[W\RXZRXOGOLNHWRLQFOXGHLW
 7KHVDPHDSSOLHVWRWDEOHVDQGDQQH[HVZKLFKVKRXOGEHVLPSOH
LQVWUXFWXUHIUDPHVDQGEHXQL¿HG3UHVHQWWDEOHVLQDVHSDUDWH
¿OH([FHOLGHQWL¿HGZLWKWKHLUUHVSHFWLYHQXPEHU0DNHFDOOV
WR WDEOH IRRWQRWHV ZLWK VXSHUVFULSW OHWWHUV DERYH$YRLG ODUJH
tables of information overload and fault lines or presented in 
DFRPSOH[ZD\,WLVDSSURSULDWHWRLQGLFDWHZKHUHLQWKHWH[WWR
LQVHUWWDEOHVDQGDQQH[HV
Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 
FLWHG LQ WKH WH[W 6RUW WKHP DOSKDEHWLFDOO\ E\ DXWKRUV DQG
FKURQRORJLFDOO\E\WKHVDPHDXWKRU,IWKHUHDUHVHYHUDOUHIHUHQFHV
E\WKHVDPHDXWKRUVLQWKHVDPH\HDUDGGOHWWHUVDEFHWF'R
QRWDEEUHYLDWH MRXUQDOQDPHV3UHVHQWUHIHUHQFHV LQ WKHDWWDFKHG
format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 
OHWWHUVHWF
-ඈඎඋඇൺඅൺඋඍංർඅൾ
$JRVWL'&5%UDQGDR\6'LQL]7KHQHZZRUOGVSHFLHV
RI WKH VXEIDPLO\ /HSWDQLOORLGLQDH +\PHQRSWHUD )RUPLFLGDH
Systematic Entomology 
%ඈඈ඄ඍඁൾඌංඌඍൾർඁඇංർൺඅඋൾඏංൾඐඌ
Book: *XWLpUUH] ) 3  /RV UHFXUVRV KLGURELROyJLFRV \
SHVTXHURVHQ&RORPELD ,QVWLWXWRGH ,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV
%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Thesis:&LSDPRFKD&$ &DUDFWHUL]DFLyQ GH HVSHFLHV \
HYDOXDFLyQ WUy¿FDGH OD VXELHQGDGHSHFHVHQHO UDXGDO&KRUUR
GH&yUGREDEDMRUtR&DTXHWi$PD]RQDV&RORPELD7UDEDMRGH
JUDGR8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJtD%RJRWi'&SS
Technical reviews: $QGUDGH*,*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
SURJUDPiWLFDSDUDODUHLQJHQLHUtDGHO,QVWLWXWR+XPEROGW,QIRUPH
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ZZZKXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWDELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR
ZZZVLEFRORPELDQHWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
7pFQLFR ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 5HFXUVRV %LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Book chapter or in review: )HUQiQGH] ) ( ( 3DODFLR \:
3 0DF.D\  ,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR GH ODV KRUPLJDV
+\PHQRSWHUD)RUPLFLGDHGH&RORPELD3SEn: Amat, 
*'*$QGUDGH\))HUQiQGH](GV,QVHFWRVGH&RORPELD
(VWXGLRV(VFRJLGRV$FDGHPLD&RORPELDQDGH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHV	&HQWUR(GLWRULDO-DYHULDQR%RJRWi
Symposium abstract:6HxDULV-&'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\
XWLOL]DFLyQGHOKiELWDWGHODVUDQDVGHFULVWDO$QXUD&HQWUROHQLGDH
HQ 9HQH]XHOD En: 3URJUDPD \ /LEUR GH 5HV~PHQHV GHO ,9
&RQJUHVR9HQH]RODQRGH(FRORJtD0pULGD9HQH]XHODS
:ൾൻඉൺ඀ൾඌ
1RWEHLQFOXGHGLQWKHOLWHUDWXUHEXWFOHDUO\LGHQWL¿HGLQWKHWH[W
DWWKHWLPHRIPHQWLRQ
El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana(QHVWDJXtDVHLQFOX\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRV
FRQODSUHSDUDFLyQGHGDWRV\HOPDQXVFULWR
¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 
JHVWLyQGHLQIRUPDFLyQVREUHELRGLYHUVLGDG
Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
DUWtFXORFLHQWt¿FRWUDGLFLRQDO6LQHPEDUJRHVWDVVHHVWUXFWXUDQGH
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
3UR¿OH (*03)1/DHVWUXFWXUDFLyQGHOPDQXVFULWRFRQEDVHHQHVWH
estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 
DGHFXDGR D VX ODERU (Q VHJXQGR OXJDU SDUD HVWLPXODU TXH
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
HVWtPXORVQHFHVDULRVSDUDKDFHUOR
Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 
Guía para autores - Artículos de Datos
HQRWURWLSRGHSXEOLFDFLRQHVDFDGpPLFDV3DUDSURIXQGL]DUHQHVWH
PRGHORGHSXEOLFDFLyQVHUHFRPLHQGDFRQVXOWDUD&KDYDQ\3HQHY
(2011)2
¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
0DQXVFULWRV TXH GHVFULEDQ FRQMXQWRV GH GDWRV SULPDULRV \
originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 
ELROyJLFDV OLVWDGRV WHPiWLFRV R JHRJUi¿FRV GH HVSHFLHV GDWRV
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 ('Z&(VWHHVWiQGDU
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 
IXHQWHV D QLYHO JOREDO 1R VH UHFRPLHQGD VRPHWHU PDQXVFULWRV
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
SHOLWHUDWXUDRFRPSLODFLRQHVGHUHJLVWURV\DSXEOLFDGRVHQUHGHV
FRPR*%,)R,$%,1
Preparación de los datos
&RPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH ORV GDWRV VRPHWLGRV GHQWUR
de este proceso deben ser estructurados en el estándar 'Z&
3DUDIDFLOLWDUVXHVWUXFWXUDFLyQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH
%LRGLYHUVLGDG GH &RORPELD 6L% &RORPELD), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies Lea y siga detenidamente las instrucciones de 
ODVSODQWLOODVSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGHORVGDWRVDSXEOLFDU3DUD
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 6L%&RORPELD(&
6L%HQVLELDF#KXPEROGWRUJFR
1 :LHF]RUHN-3HU¿OGH0HWDGDWRVGH*%,)XQDJXtDGHUHIHUHQFLDUiSLGD(Q:LHF]RUHN-7KH*%,),QWHJUDWHG3XEOLVKLQJ7RRONLW8VHU
0DQXDOYHUVLRQ7UDGXFLGR\DGDSWDGRGHOLQJOpVSRU'(VFREDU6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH%LRGLYHUVLGDGGH&RORPELD%RJRWi'&
&RORPELDS'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVLEFRORPELDQHWUHSRVLWRULRGHGRFXPHQWRV
2 &KDYDQ9\/3HQHY7KHGDWDSDSHU7KHPHFKDQLVPWRLQFHQWLYL]HGDWDSXEOLVKLQJLQELRGLYHUVLW\VFLHQFH%0&%LRLQIRUPDWLFV6XSSO
6
3 7':*Darwin Core:XQDJXtDGHUHIHUHQFLDUiSLGD9HUVLyQRULJLQDOSURGXFLGDSRU7':*WUDGXFLGDDOLGLRPDHVSDxROSRU(VFREDU'
YHUVLyQ%RJRWi6L%&RORPELDSS'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVLEFRORPELDQHWUHSRVLWRULRGHGRFXPHQWRV
 %ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 
HVWiQGDU*03 VH FXHQWD FRQ OD D\XGD GH XQ HGLWRU HOHFWUyQLFR
(KWWSLSWVLEFRORPELDQHWELRWD) que guiará al autor en dicho 
SURFHVR \ TXH ¿QDOPHQWH JHQHUDUi XQD SULPHUD YHUVLyQ GHO
PDQXVFULWR 6H UHFRPLHQGD HO XVR GHOPDQXDO*03, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 
MXQWRFRQHODQH[R
Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:
 6ROLFLWHDOFRUUHRVLELDF#KXPEROGWRUJFR el acceso al editor 
HOHFWUyQLFR(O(&6L%OHDVLJQDUiXQXVXDULR\FRQWUDVHxD
 ,QJUHVHFRQVXXVXDULR\FRQWUDVHxDDOHGLWRUHOHFWUyQLFROXHJR
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 
³$FUyQLPR'H/D,QVWLWXFLyQBDxRBWLSR'H&RQMXQWR'H'DWRV´
SH$%&BBDYHVWLQLMH\GDUFOLFHQHOERWyQFUHDU
 (QODYLVWDJHQHUDOGHOHGLWRUVHOHFFLRQH³HGLWDU´HQODSHVWDxD
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 
HQODFUHDFLyQGHVXPDQXVFULWR*XDUGHORVFDPELRVDO¿QDOL]DU
FDGDVHFFLyQGHORFRQWUDULRSHUGHUiODLQIRUPDFLyQ5HFXHUGH
usar el manual *03 $ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ DOJXQDV
UHFRPHQGDFLRQHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO PDQXVFULWR /DV
VHFFLRQHV VH LQGLFDQHQ0$<86&8/$6\ ORVHOHPHQWRVGH
dichas secciones en negrilla
 (Q3$57(6$62&,$'$6LQFOX\D~QLFDPHQWHDTXHOODV
SHUVRQDV TXH QR KD\D LQFOXLGR HQ ,1)250$&,Ï1
%È6,&$
 /RV '$726 '(/ 352<(&72 \ '$726 '( /$
&2/(&&,Ï1VRQRSFLRQDOHVVHJ~QHOWLSRGHGDWRV(QFDVR
de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
\DVXPLQLVWUDGDSHMQRUHSLWDLQIRUPDFLyQGHODdescripción 
&2%(5785$*(2*5È),&$HQODdescripción del área 
de estudio'$726'(/352<(&72
'H LJXDO PDQHUD HQ ORV 0e72'26 '( 08(675(2
GHEH DPSOLDU R FRPSOHPHQWDU LQIRUPDFLyQ QR UHSHWLUOD
La información del área de estudio debe dar un contexto 
HVSHFt¿FRDODPHWRGRORJtDGHPXHVWUHR
• Es indispensable documentar el control de calidad en 
0e72'26 '(08(675(2$Fi VH GHEH GHVFULELU TXH
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 
la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 'Z&
• Para crear la referencia del recurso, en la sección 
5()(5(1&,$6XWLOLFHXQRGHORVGRVIRUPDWRVSURSXHVWRV
$QH[R1ROOHQHHOLGHQWL¿FDGRUGHODUHIHUHQFLD este 
VHUiVXPLQLVWUDGRSRVWHULRUPHQWHSRUHO(&6L%
• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 
LQIHULRUL]TXLHUGD
5HFWL¿TXH TXH HO IRUPDWR GH OD LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD
FXPSODFRQORVOLQHDPLHQWRVGHODUHYLVWDSHMDEUHYLDWXUDV
XQLGDGHV IRUPDWR GH Q~PHURV HWF HQ ODGuía general para 
autores de Biota Colombiana
8QDYH]LQFOXLGD\YHUL¿FDGDWRGDODLQIRUPDFLyQHQHOHGLWRU
HOHFWUyQLFRQRWL¿TXHDO(&6L%DOFRUUHRHOHFWUyQLFRVLELDF#
KXPEROGWRUJFR LQGLFDQGR TXH KD ¿QDOL]DGR OD HGLFLyQ GHO
PDQXVFULWR$GLFLRQDOPHQWHDGMXQWHODSODQWLOODGH([FHOFRQORV
GDWRVHVWUXFWXUDGRVHOLPLQHWRGDVODVFROXPQDVTXHQRXWLOL]y
(O (&6L% UHDOL]DUi FRUUHFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV ¿QDOHV
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 
¿QDOHVSDUDTXHXVWHGSURFHGDDVRPHWHUHODUWtFXOR
Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
ODVLQVWUXFFLRQHVSRUSDUWHGHO(&6,%HQYtHXQDFDUWDDOFRUUHR
electrónico ELRWDFRO#KXPEROGWRUJFRpara someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:
• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 
SRUHO(&6L%
 'RFXPHQWRGH:RUGFRQODV¿JXUDV\WDEODVVHJXLGDVGHXQD
OLVWDODVPLVPDV
&XDQGR¿QDOLFHHOSURFHVRVXVGDWRVVHKDUiQS~EOLFRV\GHOLEUH
acceso en los portales de datos del 6L%&RORPELD y GBIF(VWR
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
DXWRUHVHLQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDV
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Anexo 1. (VWUXFWXUDEDVHGHXQDUWtFXORGHGDWRV\VXFRUUHVSRQGHQFLDFRQHOHGLWRUHOHFWUyQLFREDVDGRHQHO*03
'HULYDGRGHOHOHPHQWRtítulo
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
'HHVWRVHOHPHQWRVODFRPELQDFLyQGHorganización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónicoFRQVWLWX\HQODD¿OLDFLyQ
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso\SURYHHGRUGHORVPHWDGDWRV
3DUDXVRGHORVHGLWRUHV
'HULYDGDGHOHOHPHQWRreferencia del recurso
'HULYDGRGHOHOHPHQWRresumen0i[LPRSDODEUDV
'HULYDGDVGHOHOHPHQWRSDODEUDVFODYH0i[LPRVHLVSDODEUDV
'HULYDGRGHOHOHPHQWRabstract0i[LPRSDODEUDV
'HULYDGDVGHOHOHPHQWR key words.0i[LPRVHLVSDODEUDV
'HULYDGRGHOHOHPHQWRpropósitoGHODVVHFFLRQHV,QWURGXFFLyQ\$QWHFHGHQWHV6HVXJLHUHXQ
EUHYHWH[WRSDUDLQWURGXFLUODVVLJXLHQWHVVHFFLRQHV3RUHMHPSORKLVWRULDRFRQWH[WRGHODFROHFFLyQ
biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 
HQODVVXEVHFXHQWHVVHFFLRQHV
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ'DWRVGHOSUR\HFWRtítulo, QRPEUH, apellido, rol, fuentes 
GH¿QDQFLDFLyQ, descripción del área de estudio y GHVFULSFLyQGHOSUR\HFWR
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ&REHUWXUDWD[RQyPLFDdescripción, QRPEUHFLHQWt¿FR, 
QRPEUHFRP~Q y categoría
'HULYDGD GH ORV HOHPHQWRV GH OD VHFFLyQ &REHUWXUD JHRJUi¿FDdescripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ&REHUWXUDWHPSRUDOWLSRGHFREHUWXUDWHPSRUDO
'HULYDGD GH ORV HOHPHQWRV GH OD VHFFLyQ 'DWRV GH OD FROHFFLyQ QRPEUH GH OD FROHFFLyQ, 
LGHQWL¿FDGRUGHODFROHFFLyQ, LGHQWL¿FDGRUGHODFROHFFLyQSDUHQWDO, método de preservación 
de los especímenes y unidades curatoriales
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ0pWRGRVGHPXHVWUHRárea de estudio, descripción del 
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVGHODVVHFFLRQHV'LVFXVLyQ\$JUDGHFLPLHQWRVFRQWLHQHLQIRUPDFLyQ
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,IHFKDGHSXEOLFDFLyQ y derechos de 
propiedad intelectual
6H GHULYD GHO HOHPHQWR discusión 8Q WH[WR EUHYH Pi[LPR  SDODEUDV TXH SXHGH KDFHU
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 
SXEOLFDFLRQHVH[LVWHQWHVRHQSRVWHULRUHVSUR\HFWRV
6HGHULYDGHOHOHPHQWRagradecimientos
'HULYDGRGHOHOHPHQWRELEOLRJUDItD
CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. )RUPDWRVSDUDOOHQDUHOHOHPHQWRUHIHUHQFLDGHOUHFXUVR
TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO
/DUHIHUHQFLDGHOUHFXUVRHVDTXHOODTXHDFRPSDxDUiORVGDWRVGHVFULWRVSRUHODUWtFXORS~EOLFRVDWUDYpVGHODVUHGHV6L%&RORPELD\*%,)
7HQJDHQFXHQWDTXHHVWDUHIHUHQFLDSXHGHGLIHULUGHODGHODUWtFXOR3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHHVWHHOHPHQWRFRQWDFWHDO(&6L%$TXt
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto 
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 
SDUWLFLSDQWHV
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 
LQYHVWLJDFLyQGH¿QLGR
4  *%,)5HFRPPHQGHGSUDFWLFHVIRUFLWDWLRQRIWKHGDWDSXEOLVKHGWKURXJKWKH*%,)1HWZRUN9HUVLRQ$XWKRUHGE\9LVKZDV&KDYDQ
&RSHQKDJHQ*OREDO%LRGLYHUVLW\,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\3S,6%1$FFHVVLEOHDWKWWSOLQNVJELIRUJJELIBEHVWBSUDFWLFHBGDWDBFLWDWLRQB
HQBY
,QVWLWXFLyQSXEOLFDGRUD*UXSRGHLQYHVWLJDFLyQ!
$xR!7tWXORGHOUHFXUVR$UWtFXOR!1~PHUR
WRWDO GH UHJLVWURV! DSRUWDGRV SRU! SDUWH
DVRFLDGDUROSDUWHDVRFLDGDURO«!(Q
OtQHD!XUOGHOUHFXUVR!3XEOLFDGRHO''00
$$$$!
3DUWH DVRFLDGD  SDUWH DVRFLDGD  «!
$xR!7tWXORGHOUHFXUVR$UWtFXOR!1~PHUR
WRWDOGHUHJLVWURV!HQOtQHD!XUOGHOUHFXUVR!
3XEOLFDGRHO''00$$$$!
&HQWUR1DFLRQDOGH%LRGLYHUVLGDG9HUWHEUD-
GRV GH OD FXHQFD GH OD2ULQRTXLD  UHJLVWURV
DSRUWDGRV SRU  3pUH] 6 ,QYHVWLJDGRU SULQFLSDO
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 
0 6iQFKH] 3URFHVDGRU ' 9DOHQFLD &XVWRGLR
SURYHHGRU GH PHWDGDWRV 5 5RGUtJXH] 3URFHVD-
GRU 6 6DUPLHQWR 3XEOLFDGRU 9 % 0DUWtQH]
3XEOLFDGRU HGLWRU (Q OtQHD KWWSLSWVLEFRORP-
ELDQHWELRWDUHVRXUFHGR"U YHUWHBRULQSXEOLFDGRHO

9DOHQFLD '  5 5RGUtJXH] \ 9 % 0DUWtQH]
9HUWHEUDGRVGHODFXHQFDGHO2ULQRFR
UHJLVWURV HQ OtQHD KWWSLSWVLEFRORPELDQHWELRWD
UHVRXUFHGR"U YHUWHBRULQ3XEOLFDGRHO
7KHSXUSRVHRIWKLVJXLGHLVWRHVWDEOLVKDQGH[SODLQWKHQHFHVVDU\
VWHSV WR SUHSDUH D PDQXVFULSW ZLWK WKH SRWHQWLDO WR EHFRPH D
SXEOLVKDEOHGDWDSDSHULQ%LRWD&RORPELDQD7KLVJXLGHLQFOXGHV
DVSHFWVUHODWHGWRWKHSUHSDUDWLRQRIERWKGDWDDQGWKHPDQXVFULSW
What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 
DV ZHOO DV DQ DSSURDFK WR JHQHUDWH DSSURSULDWH DFDGHPLF DQG
professional recognition to all those involved in in the management 
RIELRGLYHUVLW\LQIRUPDWLRQ
$GDWDSDSHUFRQWDLQVWKHEDVLFVHFWLRQVRIDWUDGLWLRQDOVFLHQWL¿F
SDSHU+RZHYHUWKHVHDUHVWUXFWXUHGDFFRUGLQJWRDQLQWHUQDWLRQDO
standard for metadata (information that gives context to the data) 
Guidelines for authors - Data Papers
5 *%,)*%,)0HWDGDWD3UR¿OH5HIHUHQFH*XLGH)HEFRQWULEXWHGE\27XDPD(%UDDN.&RSHQKDJHQ*OREDO%LRGLYHUVLW\
,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\SS$FFHVLEOHDWKWWSOLQNVJELIRUJJELIBPHWDGDWDBSUR¿OHBKRZWRBHQBY
 &KDYDQ9\/3HQHY7KHGDWDSDSHU7KHPHFKDQLVPWRLQFHQWLYL]HGDWDSXEOLVKLQJLQELRGLYHUVLW\VFLHQFH%0&%LRLQIRUPDWLFV6XSSO
6
NQRZQDVWKH*%,)0HWDGDWD3UR¿OH (*03)57KHVWUXFWXULQJRI
the manuscript based on this standard enables the community of 
DXWKRUV SXEOLVKLQJGDWDVHWV JOREDOO\ZLWK SUHVHQFH LQ QHWZRUNV
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
DQGRWKHU UHODWHGQHWZRUNV WRSXEOLVKGDWD HDVLO\ZKLOHJHWWLQJ
SURSHUUHFRJQLWLRQIRU WKHLUZRUNDQG WRHQFRXUDJHWKHDXWKRUV
of this type of data sets that have not yet published in these global 
LQIRUPDWLRQQHWZRUNVWRKDYHWKHQHFHVVDU\LQFHQWLYHVWRGRVR
$GDWDSDSHUVKRXOGGHVFULEHLQWKHEHVWSRVVLEOHZD\WKH:KRP
:KDW:KHUH:KHQ:K\DQG+RZRIGRFXPHQWLQJDQGUHFRUGLQJ
RI GDWD ZLWKRXW EHFRPLQJ WKH LQVWUXPHQW WR PDNH D GHWDLOHG
DQDO\VLVRI WKHGDWDDVKDSSHQV LQRWKHUDFDGHPLFSXEOLFDWLRQV
7RGHHSHQ WKLVSXEOLVKLQJPRGHO LW LV UHFRPPHQGHG WRFRQVXOW
&KDYDQ	3HQHY
ZZZKXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWDELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR_
ZZZVLEFRORPELDQHWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
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:KLFKPDQXVFULSWVDUHVXLWDEOHIRUSXEOLFDWLRQDVGDWD
paper?
0DQXVFULSWV WKDW GHVFULEH GDWDVHWV FRQWDLQLQJ RULJLQDO SULPDU\
biological records (data of occurrences in a particular place 
DQG WLPH LQIRUPDWLRQ DVVRFLDWHGZLWK VSHFLPHQV RI ELRORJLFDO
collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
GDWDDQGDOOGDWDOLNHO\WREHVWUXFWXUHGZLWKWKHVWDQGDUG Darwin 
CoreDarwin Core ('Z&7KLVVWDQGDUGLVXVHGLQWKHFRPPXQLW\
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 
DQG WKXV WR FRQVROLGDWH DQG LQWHJUDWH IURP GL൵HUHQW VRXUFHV
JOREDOO\,WLVQRWUHFRPPHQGHGWRVXEPLWPDQXVFULSWVGHVFULELQJ
secondary datasets, such as biological records compilations from 
VHFRQGDU\ VRXUFHV HJ OLWHUDWXUH RU FRPSLODWLRQV RI UHFRUGV
DOUHDG\SXEOLVKHGLQQHWZRUNVVXFKDV*%,)RU,$%,1
Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 
VWUXFWXUHGEDVHGRQ'Z& VWDQGDUG)RU HDVH RI VWUXFWXULQJ WKH
%LRGLYHUVLW\ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP RI&RORPELD 6L%&RORPELD
FUHDWHG WZR WHPSODWHV LQ ([FHO RQH IRU occurrences and other 
for VSHFLHV FKHFNOLVW &DUHIXOO\ UHDG DQG IROORZ WKH WHPSODWH
LQVWUXFWLRQVIRUVWUXFWXULQJDQGSXEOLVKLQJGDWD)RUDQ\TXHVWLRQV
DERXWWKHVWUXFWXUHSURFHVVRIGDWDSOHDVHFRQWDFWWKH&RRUGLQDWRU
7HDPRI6L%&RORPELD(&6L%DWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
Manuscript preparation
7R DVVLVW WKH FUHDWLRQ DQG VWUXFWXULQJ RI WKH PDQXVFULSW LQ WKH
*03VWDQGDUGDQHOHFWURQLFZULWLQJ WRRO LVDYDLODEOH KWWSLSW
VLEFRORPELDQHWELRWD WR JXLGH WKH DXWKRU LQ WKH SURFHVV DQG
XOWLPDWHO\JHQHUDWHD¿UVWYHUVLRQRIWKHPDQXVFULSW7KHXVHRI
*03PDQXDODVDQLQIRUPDWLRQJXLGHWRLQFOXGHLQHDFKVHFWLRQRI
WKHPDQXVFULSWDVZHOODVWKHDQQH[LVUHFRPPHQGHG
6WHSVUHTXLUHGIRUWKHPDQXVFULSWSUHSDUDWLRQ
 5HTXHVW DFFHVV WR WKH HOHFWURQLF ZULWLQJ WRRO DW VLELDF#
KXPEROGWRUJFR 7KH (&6L% ZLOO DVVLJQ D XVHUQDPH DQG
SDVVZRUG
/RJLQWRWKHHOHFWURQLFZULWLQJWRROWKHQJRWRWKHWDE0DQDJH
5HVRXUFHVDQGFUHDWHDQHZUHVRXUFHE\DVVLJQLQJDVKRUWQDPH
IRU \RXUPDQXVFULSW DQG FOLFNLQJ RQ WKH &UHDWH EXWWRQ 8VH
WKH IRUPDW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